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の関心が高まり,家庭 ･学校 ･職域 ･地域に於
けるメンタルヘルス活動の必要性が叫ばれ,殊
に病む人を対象とする医療の場に於いても,疾
病受容や障害受容に関わる問題は勿論のこと,
心理社会的ストレス要因が療養生活に強く影響
することが指摘されている今日,精神医学や臨
床心理学の専門職 (LiasonNurseも)のこれ
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